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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan produk cicil emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda
Aceh dengan PSAK No. 102. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara
langsung kepada pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh dan data sekunder diperoleh dari data mengenai prosedur
pelaksanaan produk cicil emas, laporan keuangan, dan standar operasional perusahaan. Bank Syariah yang menjadi sampel dalam
penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh. Data dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif untuk
mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan
wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil wawancara dan review terhadap laporan keuangan PT Bank Syariah Mandiri
Cabang Banda Aceh per 31 Februari 2018, kesesuaian perlakuan akuntansi terkait Pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102
yang diterapkan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh telah sesuai dengan PSAK 102.
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